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Ефективність розслідування злочинів у значній мірі залежить від того, на­
скільки глибоко розроблені теоретичні основи теорії тактичних операцій, від 
того, як практика проведення таких операцій забезпечена відповідними мето­
дичними розробками. У зв’язку з чим, на сучасному етапі розвитку криміна­
лістики досить актуальною та важливою стає проблема розробки криміналі­
стичної теорії тактичних операцій.
Відомо, що більше 30 років назад уперше у криміналістиці до проблеми 
розробки тактичних операцій при розслідуванні злочинів звернувся А. В. Ду­
лов [1]. Основна теза його ідеї полягала у тому, що у теперішньому своєму 
стані криміналістична тактика не відповідає потребам практики, тому що об­
межується розробкою рекомендацій, розрахованих на окремі слідчі дії. Разом 
з тим, слідчому часто доводиться вирішувати завдання, відповідь на які може 
бути знайдена тільки шляхом проведення комплексу слідчих, оперативно-роз- 
шукових, ревізійних та інших дій.
Запропонована ідея про необхідність застосування тактичних операцій при 
розслідувані злочинів була активно підтримана багатьма криміналістами. 
Р. С. Бєлкін, глибоко проаналізувавши питання, пов’язані із сутністю, змістом 
даної категорії криміналістики, запропонував назвати такий метод розсліду­
вання “тактичною комбінацією”, хоча і за його ж твердженням принципових
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розбіжностей ці терміни не мають. Автор зазначав, що виникнення проблеми 
тактичної операції необхідно вважати першу половину 60-х рр., зокрема, дис­
кусію 1964 р., присвячену питанням криміналістичної тактики [2].
Що стосується практичної діяльності, то на нашу думку О. Ю. Булулуков 
правильно вказує, що в практиці боротьби зі злочинністю, тактичні операції 
проводились і раніше, але через відсутність належної теоретичної розробки і 
відповідних рекомендацій слідчі і оперативні працівники органів внутрішніх 
справ здійснювали їх, спираючись лише на власний досвід, досвід своїх колег 
або на обмежені відомості, які є в криміналістичній літературі [3].
На сьогодні “тактична операція” є однією із найбільш дискусійних кате­
горій криміналістики, поряд з такими як “криміналістична характеристика 
злочинів”, “предмет криміналістики” та деякі інші. На сучасному етапі роз­
витку криміналістики проблема тактичних операцій є недостатньо розробле­
ною і дискусійною, широке коло питань вимагає глибокого теоретичного ос­
мислення.
Слід зазначити, що останнім часом в криміналістичній літературі неодно­
разово уже декларувалося створення самостійної окремої теорії тактичних 
операцій. Так, якщо у 1983 р. В. І. Шиканов зазначав, що окрема криміналі­
стична теорія тактичних операцій активно формується [4], у 1985 р. М. П. Яб­
локов вказує про зародження теорії тактичних операцій [5], то у 1986 
С. І. Цветков, аналізуючи питання розробки окремої криміналістичної теорії 
тактичних операцій, приходить до висновку про завершення початкового ета­
пу становлення цієї теорії [6]. У 1995 р. В. О. Образцов обґрунтовує ідею про 
виникнення та подальший розвиток криміналістичного вчення про тактичні 
операції, включивши це вчення в окремий підрозділ підручника у розділ тео­
ретичні та методологічні основи криміналістики [7].
Виникає питання, коли і ким було створене таке вчення, у чому його зміст 
та значення для теорії та практики боротьби зі злочинністю? У зв’язку з цим 
ми вважаємо справедливою точку зору Р. С. Бєлкіна, який зазначав, що хоча в 
літературі неодноразово уже декларується створення самостійної окремої те­
орії тактичних операцій, думається, що ця концепція ще не досягла такого 
рівня і знаходиться поки ще у стадії формування [8].
Аналіз спеціальної літератури показує, що науково-практичні знання про 
тактичні операції формувалися та розвивалися безсистемно, тому на сьогодні 
вони не можуть претендувати на окрему криміналістичну теорію.
Необхідно виходити з поняття окремої криміналістичної теорії і вимог до 
неї, які сформульовані Р. С. Бєлкіним, зокрема він вказує: “В основі окремої 
криміналістичної теорії лежить гіпотеза, яка відрізняється від неї... лише сту­
пенем підтвердженості фактами. Таким чином, базою для побудови гіпотез і 
перетворення їх в окремі криміналістичні теорії в кінцевому рахунку є фак­
ти” [2]. Далі автор вказує, що окремою криміналістичною теорією не може 
бути будь-яка сукупність окремих теоретичних положень. Окремі теоретичні 
побудови тільки тоді можуть бути об’єднанні в окрему криміналістичну тео­
рію, коли вони відносяться лише до чітко визначеної сукупності явищ, пов’яза- 
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них між собою органічно. У рамках окремих теоретичних положень пізнання 
може дійти до знання окремих закономірностей предмета: об’єктивний же 
зв’язок цих закономірностей більш глибокої сутності — це вже рівень окремої 
криміналістичної теорії [2].
Розглядаючи структуру окремої криміналістичної теорії, Р. С. Бєлкін ви­
діляє в ній наступні елементи: предмет, об’єкт та метод окремої теорії [2]. Вихо­
дячи із указаних методологічних посилок сьогодні ще рано говорити про ство­
рення окремої криміналістичної теорії тактичних операцій. На сьогодні у кри­
міналістичній науці та практиці розслідування окремих видів злочинів накопи­
чено, систематизировано та узагальнено великий емпіричний матеріал, який може 
послужити вихідною базою для побудови гіпотези про формування окремої кри­
міналістичної теорії тактичних операцій. Враховуючи вищезазначені положен­
ня необхідно формувати та досліджувати таку теорію.
Теоретичні основи тактичних операцій вимагають фундаментальних дослід­
жень та комплексних розробок даної проблематики. Проте у цьому плані мають 
місце окремі труднощі. Насамперед, на наш погляд, певні труднощі та перепони 
у подальшому розвитку теорії тактичних операцій складають нерозробленість 
та недосконалість системи методів пізнання та дослідження тактичних операцій. 
Цим, в першу чергу, обумовлений низький рівень емпіричної бази досліджень, 
які базується в основному на окремих прикладах із практики.
Окремі труднощі дослідження проблеми тактичних операцій пов’язані з її 
комплексністю, можливості ж їх вивчення шляхом застосування традиційних 
прийомів криміналістичних наукових досліджень мінімальні. Ані аналіз кри­
мінальних справ, ані опитування співробітників правоохоронних органів не 
можуть дати необхідних відомостей про характер і зміст тактичних операцій. 
У більшості випадків оперативно-розшукові та організаційно-технічні заходи 
не знаходять відображення в матеріалах кримінальних справ. Досить склад­
ним питанням є вичленовування тактичної операції з усієї маси слідчих дій, 
оперативно-розшукових і організаційно-технічних заходів, які проводилися у 
зв’язку з розслідуванням кримінальної справи.
Як свідчить аналіз наукових досліджень останніх років, інтерес до питань 
тактичних операцій у криміналістів не зник. Проте вони в основному являють 
собою криміналістичні рекомендації по використанню тактичних операцій при 
розслідуванні окремих видів та груп злочинів. Останнім часом досліджують­
ся проблеми тактичних операцій при розслідувані посягань на майно грома­
дян, розбійницьких нападів, убивств, вчинених організованими злочинними 
групами, серійних убивств [9; 10; 11; 12; 13; 14] та ін. Крім того, нерідко 
розробки теоретичних основ тактичних операцій, які були сформульовані май­
же три десятиліття назад, і до сьогодні залишаються актуальними, не викори­
стовуються та не враховуються дослідниками.
У криміналістичній літературі (Р. С. Бєлкін, В. І. Шиканов та ін.) пра­
вильно зазначається, що нині практика планування та проведення тактичних 
операцій при розслідуванні окремих видів злочинів, яка накопичила значний 
позитивний досвід, у тому числі і в результаті помилок, істотно випереджає 
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теорію. Слід зазначити, що у спеціальній літературі про тактичні операції 
автори розглядали нерідко лише окремі питання, не притримуючись жорст­
ких вимог методології та логіки наукових досліджень. Безумовно, ці обстави­
ни негативно вливають на процес формування систематизованих знань про 
тактичні операції і не дозволяють гармонійно розвивати зазначені знання у 
окрему теорію.
Окрема криміналістична теорію не створена, проте накопичені теоретичні 
знання і великий досвід практики проведення тактичних операцій дозволяє 
констатувати те, що на сьогодні створені передумови формування такої теорії.
Теоретичні проблеми дослідження теорії тактичних операцій у криміналі­
стичній науці, на наш погляд, мають здійснюватися за двома рівнями. Пер­
ший — необхідно вивчити та дослідити сутність й поняття тактичних опе­
рацій, наукові основи, історію розвитку, структуру, класифікацію тактичних 
операцій, місце цієї теорії у системі криміналістики, взаємозв’язок з іншими 
галузями криміналістичного та іншого наукового знання, судово-слідчою прак­
тикою. На другому рівні вивчаються та досліджуються особливості формуван­
ня окремих типів та видів тактичних операцій, форм та можливостей реалі­
зації отриманих знань з метою побудови та застосування на практиці типових 
тактичних операцій, які проводяться для вирішення типових завдань розслі­
дування окремих видів та груп злочинів.
У теорії криміналістики питання про поняття та сутність тактичної опе­
рації залишається дискусійним. У літературі та практиці для позначення по­
няття тактичної операції використовуються різноманітні терміни. Нерідко її 
іменують “тактична комбінація” (Р. С. Бєлкін, А. Є. Михальчук), “криміналі­
стична” (М. П. Яблоков, Г. А. Матусовський), “методична” (М. О. Селіванов), 
“криміналістична тактична” (В. І. Шиканов, А. В. Дулов), “слідча” (В. Я. Колдін), 
“стратегічна” (В. О. Образцов), “спеціальна операція” (С. Б. Росинський), “сис­
тема слідчих дій” або “тактичний (криміналістичний) комплекс” (В. О. Образ­
цов, М. О. Селіванов, Ю. О. Головін) та ін. На наш погляд, така термінологічна 
розбіжність пов’язана з етапом формування теорії тактичних операцій і ста­
новлення даної категорії криміналістичної тактики.
У сучасній криміналістиці більшість вчених-криміналістів (А. В. Дулов, 
В. Н. Ісаєнко, Р. А. Каледін, В. О. Коновалова, А. Є. Михальчук, М. О. Селіва­
нов, С. І. Цветков, В. Ю. Шепитько, В. І. Шиканов, М. П. Яблоков та ін.) роз­
різняють два види систем дій у процесі розслідування злочинів, які назива­
ються відповідно “тактична комбінація” і “тактична операція”.
Інколи пропонуються й інші підходи по визначенню комплексу дій, що роз­
глядається. Так, Є. Г. Джакішев об’єднує поняття “тактична комбінація” і “так­
тична операція” в одне, і пропонує такі комплекси дій називати “тактична 
комбінаційна операція”, а також зазначає, що власне у такій формі ці поняття 
"... не суперечать одне одному, а навпаки, взаємно доповнюють одне одного і 
можуть використовуватися одночасно для характеристики усієї системи з спо­
лученням слідчих та інших дій” [15].
Проте Ю. О. Головін [16] справедливо стверджує, що шлях до вирішення 
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цієї проблеми дещо інший. Мета побудови чіткої та логічної системи понять 
у сучасній криміналістиці обумовлює необхідність введення в науку спе­
ціального терміна, який позначає комплекси дій слідчого, об’єднані необхід­
ністю досягнення певних завдань розслідування. На наш погляд, слід погоди­
тися з пропозицією, що в якості такого терміна можна використовувати слово­
сполучення “тактичний комплекс”. При цьому тактичні комплекси можна 
визначити як різнорівневі системи слідчих, оперативно-розшукових і органі­
заційних дій, прийомів, направлених на вирішення окремих завдань розслі­
дування.
З огляду на це, терміни “тактична комбінація” і “тактична операція” вико­
ристовувані у криміналістичній літературі відбивають окремі різновиди так­
тичних комплексів. Такий підхід до розуміння цих понять дозволяє проводити 
їх подальше дослідження, у тому числі і з позицій системного підходу. Це 
дозволить чітко визначити ознаки цих двох понять.
Викликають заперечення пропозиції, пов’язані з введенням науковий обіг 
криміналістики терміна і поняття — “спеціальна операція” [17; 18]. На думку 
С. Б. Росинського, ознаками спеціальної операції є: 1) спеціальна операція 
при провадженні слідчої дії — це не тактичний прийом і не процесуальний 
вид, а організаційна форма здійснення слідчої дії. Від звичайної форми прове­
дення слідчої дії спеціальна операція відрізняється особливостями організації 
і планування; 2) спеціальна операція полягає в збиранні і дослідженні бага­
тьох об’єктів, що несуть криміналістично значущу інформацію та розташовані 
на достатньо широкій території; 3) при проведенні спеціальної операції завж­
ди задіяна велика кількість співробітників: слідчих, оперативних працівників, 
спеціалістів, співробітників силових підрозділів та інших учасників; 4) прове­
дення спеціальної операції пов’язано з протидією осіб, не зацікавлених у на­
лежному здійсненні слідчої дії.
На наш погляд, спеціальна операція, незважаючи на те, що вона має високий 
рівень організації і забезпечення, у ній бере участь велика кількість учасників — 
обмежується однією слідчою дією і тому виступає як тактична комбінація. 
Крім цього, позначення одного і того же явища декількома термінами створює 
окремі труднощі у практиці застосування, наукових дослідженнях і, особливо, 
використанні їх у навчальному процесі.
З метою уніфікації понять окремої криміналістичної теорії тактичних опе­
рацій доцільно термін “тактична операція” застосовувати тільки тоді, коли мова 
йде про систему (комплекс) слідчих дій, оперативно-розшукових, організаційно- 
технічних та інших заходів, а термін “тактична комбінація” — лише відносно 
системи тактичних прийомів у рамках проведення окремої слідчої дії.
На сьогодні у наукових дослідженнях та рекомендаціях, які в них містять­
ся немає єдиного підходу до формування тактичних операцій у криміналістиці, 
чітко не визначено принципи їх побудови і моделювання. Викликають запере­
чення інколи назви тактичних операцій, зокрема такі як “Огляд місця події”, 
“Обшук”, “Виявлення”, “Контрольна закупка” [10]. Зрозуміло, що огляд місця 
події, обшук є слідчими діями, і це зовсім не означає, що вони проводяться у 
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формі тактичної операції. Контрольна закупка, як правило, проводиться як 
оперативно-розшуковий захід, а інколи як оперативно-розшукова операція, яка 
не є предметом вивчення криміналістики.
В інших випадках за основу формування тактичних операцій беруться вид 
злочину, ситуаційна обумовленість тактичної операції, нерідко враховуються 
тактичні завдання, які повинні бути вирішенні в ході проведення даної операції.
У криміналістичній літературі іноді тактичні операції розрізняють залеж­
но від критерію обов’язковості або факультативності. Так, О. Я. Баєв [19], 
Ш. М. Хаутієв [20], А. С. Фоміна [13] зазначають, що існує, як мінімум, дві 
тактичні операції, планування і провадження яких є обов’язковим при розслі­
дуванні злочинів будь-яких видів і категорій практично у всіх слідчих ситуа­
ціях. Ними є тактична операція “Захист доказів” і (у більшості кримінальних 
справ) тактична операція “Перевірка показань особи, що зізналася у вчиненні 
злочину”.
На наш погляд, така підстава для поділу тактичних операцій є спірною. 
Тактичні операції мають рекомендаційний характер, вони сприяють оптимі- 
зації розслідування. Поділ тактичних операцій на обов’язкові і необов’яз­
кові означає надання криміналістичній тактиці імперативного характеру, 
відсутність у слідчого свободи вибору поведінки і необхідних тактичних за­
собів. Тому тактична операція — це система погоджених дій, найбільш раціо­
нальний шлях вирішення тактичного завдання. Однак це не виключає інших 
шляхів, підходів до вирішення того або іншого проміжного тактичного зав­
дання розслідування.
З урахуванням вищевикладеного можна констатувати, що назріла необхідність 
розробки єдиних критеріїв формування тактичних операцій у криміналістиці. 
Подальші дослідження теоретичних проблем тактичних операцій сприятимуть 
збагаченню загальної теорії криміналістики, забезпечать передумови для появи 
нових підходів до вирішення важливих проблем криміналістичної тактики та 
методики, спрямованих на підвищення ефективності розслідування злочинів, 
удосконалення форм й методів взаємодії слідчих та органів дізнання.
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